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RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS 
Hainrnndns L11ll11s, Ars brenis. Oberset.zt, rnil eiiwr Einl"ühnmg lwrausgegelwn \'Oll 
Ah•;,;ai1der Fidorn. LaU'inisch-dC'utscb. I-Iarnburg, Fí'lix .lVIeinc•r (Philosophischt• 
Bibliotlwk Daud f:it8), lDDD, XLV/ l40 pp. 
lfr uquí !a ¡irimera Lraducción al alemán dE• p,,;[.a breve y singular obra dt-> 
Rairnundo Lulio (12:-l2-J:lHi), presentada Pn forma bilingüe d(' acuenlo col\ el texto 
de la edici()n c:rít.ka Rairn,mrli {/11f!i Opcm Ln/.ina HJGD ss, voluruPn XII a cargo de 
A!ois Madre. Ars lnY'vi.s <k· 1:307 resulta, spgún el propio Lulio lo consigna, tt11;1 sín-
t.e::;ü, de ;:1qt1<'lla rnonum(·•nüil Ars ye1u'rafis ·u/!hnu (Ars iV!aq11a ), escrita t-mlre 1:lOG 
y 1:_l07, e11 la cna! se presenta un ''a rs 1wri el boni ". La prett>nsión luliana, en ambos 
tl'xlos, es la dt' dt>rnosLrnr la vPrdad intelectual, exponer la estructura de lo H•al, y 
mover la voluntad hacia la acción moral y social. Así su "Arle" es tanto una ontolo-
gía y epistemología unlvPrsales cuanto un tratado de ética de la acción. La fo.tmd11c-
r:ió11 de Alexandr'l' Fidora explicita, precisamente, la int.t'nción y Jo:; fundamentos dt' 
toda la l'ilo::;ofía de Hairnundo Lulio, para ubicar luego la obra en cuestión t'll el con-
junto dt' la producción d,:1 macslro mallorquí. Analiza con profundidad 01 A.rs bn:vis, 
ofn-'ciE'nc\o en fornw de cuadro su compleja artkuladón. Merc.'CP ckst.a<:mse, asimis-
mo, la profusa información presentada por F'idora acerca del destino inmediatamen-
te postf,rior del IC'xto hasta su utilizc1ción en e! RPncwirnicnto. La traducción 
int.t,rprf'l.a el original la1 ino con t'snupu\osa fülpliclad. En el Prófo90, Lulio dedar<.1 
qul' el propósito de (-•sla Ars t'S, como dijimos, hacPr más accesible el Ars Maym1. 
Así, ofrP{'('l'Ú un lenguajt-' simbólico configurado artificü1lrnente corno un sistpma 
cornbinat.orio d{'(luct ivn. Para realizar dicha empresa, resultan imprcsdndibks un 
",llfabC'l.o" y un conjunto dt' n*las dP combinación (j\H' <k-nonlina "fig1.1rw,;". todo lo 
nial st• {'Xpondrú n lo largo dl'l libro de una nrnnera didúct.ica. Se anuncia, adl'lllÚs, 
que PsLc tvxl.o lHPVí' scrú dividido en trece-' partes, al igual que aqllella obra 1wí.s 
amplia. En la pri11wn1 par!(', S(' pn·senta P] rnt'ncionado "alfalwto'' Pll Pl cual cad;_1 
letra LÍl'!W llll significado o s11biedum, con eslas let"ras Sl' han dP coHstruir las figu-
rw~, principios y n'glas "(Id ·inuestiyaruln111 ucritalem"; en ln st•gurnla se· Lrnt;-1 w·r>n·a 
dt' !:is figuras; l'l\ !n tercera acen·a dP las definidonl's; en la cuart.a de hts reglas; en 
la quinLa acvrca de !a tabla q11P ](' ¡wrrnite al inlelect.o nscencler a lo más general y 
de::;cender a lo partkn!ar; en la sexta ch' la ecuación de ia lt'rccra figura; en la sép-
tima acerca de la multiplicación dP la cliarta figura; en la octava dl) la vinculación de 
principios y reglas; en la novena acerca de un nuevo su/J'ie1:t·tw1 en la cual se mues• 
!ra cómo todos y cada uno dl' los ,',"ll-frieclo se deducen a pnrtlr de los principios y 
rl'glas, se exponen allí cuestiones tales corno quod r.s! rle Deo o q-norl es/ homo, entre 
otras; en la décima parte se trata acerca de la aplicación; en la undécima se propo-
nen preguntas sobre las figuras; en la duodécima parte, la más breve, :-;e traJ·a acerca 
del estudio y dedicación a esta.A·rs; en la decimotercera y última acerca de cómo hn 
de SE'r enscüada. Este significativo cierre muestra hasta qué punto el propósito 
luliano es, en gran medida, ético~clidáct.ico. La edición --corno por otra parte es de 
rigor en la serie de textos de la Phüosophisr:he Bibl'iothek de Felix Mciner-, presenta 
una nutrida lista bibliográfica qrn' contiene no sólo información acerca de otras edi-
ciones y traducciones de las obras de Lulio, sino también un catálogo de otras fuen-
tes relacionadas y, por supuesto, literatura secundaria. 
Cla.11dü1 D'A·m.ico 
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Wnlter Koch, Maria Glaser, Franz-Albrecht Bornsddegcl, Li11m.1/urlieri.chl ::.cur wil-
/elollerlú:hen L'p'i_qniphi.k (lfJ72-JD!)7J, Ifannover (J-Jahm;clw Buchhandlung) 
2000, S", 767 S., geb. (Monumenta Gerrnaniae Historica, H-ilfsrnilt.cl 11:l), [SBN :3-
7752-1126-8. 
El tema de estf' voluminoso informe de las ínvPstigacíones internacionales 
sobn.' las inscripckmes rneclíevales y modernas en Europa se hulla por cierto un poco 
al margen de los intereses del lector de esta revisl<t. La disciplina independitmt.: de 
la q>igratfa, todavía rPlat.ivarnente joven pero cada vez más desarrollada en sn uti-
lidad como ciencia histórica auxiliar, que prelendr investigar correcta y metódica-
mente las nunwrosas inscripciones conservadas de la Edad l\fodia y hacer visible su 
valor el(' fu<'nl.e, se presenta aquí con un extraordinario y completo informe' d(,' sus 
p1tblicacion.!s durante 1m lapso sólo relativamente corto dP ,·inco afins. Merece por 
lo Uml.o una breve refPrcncia en 0ste lugar. Los tres rcdad.on•s inl"onuan sobre 
obras colectivas, manuales y resúment's, st,ries de \'die-iones nac-ionales y (•dkiotH's 
individuales, rencxionPs mel odológicas y proyPctos, t>Studio dr· las ese ritmas y pro•• 
blernas lingiiíslicos (incluso de la 111,,t:riea y de las ["()rmul:1s t•mplc':1das Pll las insui¡,-
cioiws_), así i'.orno sobre la interprl.'!adón hbt:órica de las inscripl'iunes ín11iviclua1L-s 
y de los grnpos dP inscripdones, y finalrnenle 1.ambi(,11 sobn• l"ll('sÜcmc•s de la liisloria 
d('l arte (incluidos los estudios de los objetos históricos). Todos los casi innunwra-
bles trabr¡Jos -sólo el índice de autores abarca 24 púginas imprt'sas a dos columnas--
Sé' hallan críticamente presentados y en forma objetiva. Amplios índkt•s (clt• aul.Dn,s: 
pp. fil 7-640; t:opográl"ic:o: pp. G41-7(M; ele personas y cosas: pp. 70G-7(i7) facílilan el 
fatigoso t.rabajo dl' una utilización incluso fugaz. Esta úlil obrad,, consulta, conl.inua-
cíón de dos tomos anteriores (W. Koch: L·íle1·0 /111·/1e1-ú:h /. ... 1 .rJ71J-1 !!84, l'vlGH llilfs-
míttel 11, 1987; W. Koeh u.a.: U/oro/.Hrbericht ... 1.985-J.9[JJ, l-lilfsmittel 14, lf)l)4), 
ofrece también una buena int:roducdón a las presentes disensiones e invesligacimws 
actuales. Su realización estuvo nuevamente a cargo del "Centro epigráfico de invcs·· 
tigacíón y documentación" en la cátedra de ciencias históricas auxiliares de la Uni-
versidad de Munid1 bajo la dírecdón de \Vnller Koch, quien de t>ste modo se· ha hecho 
ampliamente merecedor dr la. gratitud de lodos los medievalistas . 
.Jii1:qen M-iel/1kr: 
Bcrnold von Konslanz, De e:rcom·m-unú,atis -vila.ndis, de rncm1cíli.atio1w iapson.1111. 
el de .fonlilrns i-uris ecr:les'ius/.ici (Li.lw/lus X), hrsg. von Doms STOc·¡¡¡,y unter 
Mitwirlrnng von DETLEV JASPE!! (MGII, Fontes Inris GPrmanici antiqui ad usurn 
scholmunt separal.im Pditi, 15), Hannover (llalm\dw Buchhandl11ng) 2000, VI, 
2;lG S., geb. [ISBN :,-7752•G42G-Oj. 
Bernold nació ea. 10:"iO como híjo ele \ll1 sacPnlott' y foe desck 10:ll m1Jnj(,' en 
Schaffhansen donde falleeió el 1:.l <k setiembre dP 1100. Este aguerrirln y doct.o par-
tidario de la reforma gregoriana había siclo Pd\l('ado E~n E'l seminario episeopal de• 
Constanza donde también actuó corno direet.or d~! dicho instituto. En sus escrítus 
rlemu,~stra el :dto nivel de formación que tenía el clero en Alemania c>n el siglo XL 
Sus extraordinarios conocimientos eanonisticos y s11 inteligente método para anali-
zar las fuent(lS del derecho eclesi::\stko le han asegurado \U\ firnw lugar ('n la histo-
ria de la escolástica temprana. También figura como autor de una ''Crónica" ele hi 
historia del mundo desde su creación que fuera <.·ornenzada por Bemold aproxima-
damt'nl e hada lOWl. Durante !a ardorosa fase ele la dcnomilwcla querella c[p las 
investiduras en Alemania también redactó varios escritos poll>rnicos sobre las cues-
tiones act.na!es ele ese entonces. El más conocido de ellos es el tratado De 1::i:cu III mn· 
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n.ica/i.s vi./anrlis, reirnpn)so varias veces y que hasta nhora era accesible en la edi-
ción preparn.da por Friedrieh ThanPr sobre la base dr! los tn,s numusc-ritos conoci-
dos hasta entonces (en el tomo 2 de la colección "Lilwlli de lite" ele la Monurncnta 
Gcnmmiac I-Iistor.ica [1"1 G U] de 18D2, pp. 112-1,12). Esa edición tés ahora reemplaza-
da por otra que utiliza a todos los 22 testímonios manuscritos hasta hoy conocidos 
(incluíclos los l:J nt.ili.zables desde PI pnnto ele vista de la crítica t.(,xtual). Se haCl' así 
{'Vidente que la historia de la trndidón del texto es mucho mús compleja de lo que 
se suponía en l:iempos de Thaner, puesto que se nos han transmitido dos vers:iones 
principales, una corta y otra larga., de las cuatro partes originarias del texto c:mnple-• 
to existente. Estas cuatro partes no fueron ¡:wnsadas por d autor como una sola nbra, 
rk: modo que cada parte debe ser anal.izada por separado. Únicamente" la versión lar-
ga (la mús recient(') conl.ir;ne las c6l1'1xes rel"lcximws "Uc .frJ·1!1:i/nis i·,n·is 
eu:/esiaslici" •-pres0ntachs corno "Parte IV" en ('sla edición (pp. 120-187)- que 
forman parte de la historia temprana del quehacer escolústieo con cánones (l::ontra-
dictorios) del derecho <'.'d{"tdástico y (·onst.ituyen una meritoria tentativa para post-
bilitar o facilitar la solución de una conl.roversia, nwdiante nna jcrarqnización rle las 
f1wntcs (las copiosas discus.io1ws de la investigación al respecto PStún indicadas en 
la página :J:J, nol a 89). Sólo nos or-upare>rnos aquí de 1,ste lcxt.o, el más importante 
cksdc• ce! punto de vista teorético: en opinión de lkrnnlcl, las contradicciones entre 
cúnones se deben ¡~rdender con10 difr•n,•11cias, comprensibles Lanto por la distinta 
situación histórica corno por la rlil'c>n•nte> finalirlacl de los textos, y no como contra-
posic-io11es que sr' excluyen mut1wnH:'lltt'. Según el ni;wstro dP Constanza, quien sigue 
a san Agustín, las leyes ¡nted(,l\ o rnás bi.en deben sl'r r·nmbiadas según la ·1u:cessiias 
tc1nporis. La fuerza de la ley en la Iglesia es gnrnnti,;ada en úHima instancia por los 
papas (Pn la sucesión de los apóstoles), quienes Jfü:•d.iant.e su confirmación dan tam-
bién ante todo fuerza jurídica. a hLs decisiorws de los cuncilios generales. Los papas 
aparecen .isí corno los verdaderos auc/unc:s crriwmrnr. La composicíón del texto en 
la Parte lV se realiza sobre la base de los dos marwscritos imlepemlit<ntes Pntre sí 
que lo han transmitido, mientras las seis transcripcíones del manuscrito "K" c-on 
razón no son tenidas en cuenta para la recensión dPl tc~xlo. De este modo, empero, 
no se amplía para esta sección, respecto de la edición de Thaner, la basP de manus-
critos. Los prolijos comentarios kicen por cierto a esta nueva edición superior a la 
antigua, incluso en esta parte. Para la datación dd texlo la editora propone (p. 4G s), 
con aparenternc•nv~ buena fundamentación y en contraposición a la fecha hasta ahora 
ac:1"ptada (_ca. 1090-lODl), "mediados de'los afios 70 del siglo XI", cuando B\1rnold 
estaba todavía en la biblioteca episcopal de Constanza, c.debre en su tiempo, con una 
abundante colección ele libros a su disposición, que él estudió y utilizó intensarnen-
U, corno ,'s comprobable doc11rnentah11011te, míentrn.s que desde l0~H debió vivir en 
el convento de Todos los S,mtos de Schaffhausc'n con nna biblioteca no tan propicia. 
F.:l texto ha sido manifiestamente reelaboraclo incluso después de la rnuertl' del antor 
(cfr. p. 4:3 s), de modo que una fijación totalmente exacta del kxto se hace dificil, por 
no decir imposible. L., pr(•sent,' edición, hec-ha posible por una beca ele! Fondo Na-
cional suizo, c's un mwvo ejemplo de la fecundidad dl: la colaboración internacional 
en la investigación de fuentes ele la alta Edad rvkdia. Sobre la base cll' una exhausti-
va ím>estigación ele más de un siglo se ofrc,c:e un texto ahora más facílmentc> accPsi-
bk gracias a un excelente comentario, para el que se han aprovechado en gran 
medida los ricos registros del l\'IGE-1 en lVlunich y las experiencias de muchos afios 
del coeclitor D, Jasper en el análisis del difícil tratado y en la identificación de sus 
fuPntes. En el futuro habrá que apoyarse exclusivamente en esta nu<>va edición, y con 
razón, pues ofrece con cornodiclad al lector los resultados rk~ las intensivas investi-
gaciones ele los últimos decenios. 
Jihy¡cu Múiihke 
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Martín Kaufhold, Dm.tlschcs lnlerrcr,nurn und En1·opiiíschc Polilik. l(ori;flikl/iisnn-
guu nrul E}11.lsclwülu.11._qsslrakturen. 1230- 1280, Hannover (Halrnschc Buchhand-
lung) 2000, XXXIX- 485 pp. (Monurnenl.a Gerrnaniae llistorica. Sc!uiften, Bd. 
40), ISBN :'l-7752-5440-8. 
Este volumino;;o trabajo -.re;;ultado de una tesls de habilitación eJI la Universi-
dad ck Heidelberg y publicado ahora por la prestigiosa serie IVIU H-, recorre el perío-
do llamado de-u lsches h,tcrn,y1u1·1n, el interregno alemán (JIW sr, cxliendc des ele el 
reinado del emperador Federico ll hasta el de Hodolfo de llabslmrgu. Se lrnt.a clt' 111t 
espacio de tiempo de medio siglo dp la historia polítin1 alemana que Schiller inn1or-
talizó Prl los versos de Der Grof von .fla/is/mr.!J: "ku.iscr/osc, ... schrecklichc Zei /". Las 
palabras de' Schilln no solament,' describen ele modo dnun,\tico la ,.1.usencia ck aulo· 
ddad unificada que car:1ct.erizó ese período. Ellas rc,sumen, aclerrnís, las consecm,n-
das que esa ausencia tuvo parad futuro ele la hi:;Loria alerna11a: (si debilitamiento del 
gobierno cPntral, la agudízadón de los pndere:, loca.les en la Baja Edad l'vkdia y, r-on-
secuentemenle, el tardío surgimiento <lfd c"stado na<'.lonal alen1iín. Como pu(-df' 
percibirse, el trabajo asurnv una particular l"l'levancia ,'SP("cialrnenl.e clt,,;dt' el ¡H11\lo 
ele vista de la investigación histórica. De hecho, los problemas pn's,'ntados por el 
deu/.s(;hes !nterrn_qn.-um. fueron tan nmm 0 rnsos y s11w,1·ent(-'s qt1c lric-ic't"on qiw lns his-
1.oriadon,s sP hnyan cientido ¡wrrnam,nl,PmPnte atraídos por sn estudio. Entcil. Kan-
l.orowicz, por ejPmplo, en una carta dirigida a St:efan C;f'orgP -cit.acla por Kn1dhuld c,n 
la p. G Üé" su libro----, relata fJHP inmPdintamentc dc,spu,hs d,, concluir ~ll mo111.1rnc•tll:al 
trnln\jo sobre Federico .!f ÜH' tentado por la rNlacción dC' un libro sol.in• el dc11/.sclics 
lntermgn:iun. Debe tenerse en cuenta que• el trabajo dP Kaufhold no solarnlºnlc, n,1Tla 
interés como resultado dP la investigación excl11sivan1t0,1lt(• histórica. Tarnhi6n c'I 
lector interesado ('11 temas mús teóricos_, f!Specialn11'nt,, en los que conciernen al 
pensamiPnto jurídico y político medieval, podrá encontrar en este libro, por e_j,,rnplo, 
l"f:'ferencias a las distintas variantes que en esos afíos ,1s1tr11ió In iclc,'a de nmsunsus\ 
a la función que lfosempPfíó la utilízaci.ón del {kn.'cho canónico en la resolución de 
conflictos; y tarnbien t'ncontrnrú numerosas alusiones a la irrupción del cont'.fepto dt, 
corporación en la terminología jurídica mediev:il. Ternas anúl ogos aparecen tamhié1 t 
cuando el autor abotda la di,;puta parisina conc¡-,rnicnte n la ("clcsiologfa de l,1s ór-
denes rnendicantes. Se trata, sin duda, de ternas teóricos que, en virtud ele la natu~ 
raleza preponderantement<" histórica de esta investigación, Ka11fholcl no se Ita 
propuesto agotar ni tratar dP modo Pxhaustivo, ¡wro qne (!P todos rnodo., ha logra-
do incluir de modo exitoso ei1 la arquitectura de su libro. l)¡, c,;a rna!H,ra ha logrado 
nwstrar los vínculos E:ntre teoría e historia articulamlo probl,"mas sisternüticos con 
los fenómenos histórico:-; que coloca en el primer plano ch' su reconst.rncción y aso-
ciúndolos estrechanwnte con vllos, 
F JJ. 
Fidora, Alexander/Nierlerberger, Andreas, \ion Bayciad nach Toledo. Dus "J/nc/1 ,lcr 
Ursrrdien" und se-ine Rezeption iln Millelaller (Lat,,inisch-dcutschPr Text. 
Konunentar und Wirkungsgeschichte des Líber de causis. Mit, einPm Geleitwurl 
von Mathias Lutz-Bachrnann), Dieterich'schc Vedagsbuchhandlung (excerpta 
classica 20), Mainz, 2001, 270 pp., ISBN :3-87162-05:3-X . 
La fuerte presencia del Líber de causis en el pC'nsamiP1ito medieval a partir del 
siglo XII ha generado una profusa literatura sobre ese pequefi.o tratado en l~l que su 
anónimo autor presenta problemas ontológicos relacionados con el de la causalidad 
en forma de proposiciones y teorPnws que conjugan distintas tradicirnws inteh•ct.w\-
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les. Esa literatura sobre el /,i/Jer de crw-sis incluye ediciones, traducdofü1s, comenl.a-
rios, intentos de identificación de su origen y hasta reconstrucciones históricas de la 
poderosa influencia alcanzada por el tratado. Este pequef10 volumen que pnesentamos 
aquí es, fundamentalmente, una traducdcín al alemán con texto latino en páginas en-
frentadas. No se trata, sin embargo, de un volumen scílo de divulgacicín, sino que 
adenÚIB ofrece una serie de instrumentos de gran utilidad, sobre todo para el estudioso 
inter<>sado en la intluenda del pensamiento neoplatónico en la filosofía medieval. La 
primera parte (Von Ba.gd.ad -,w.ch To/.edo), reconstruye el periplo hisl:círico-geográfko 
del texto desde su origen árabe hasta su traducción latina en Toledo. A ello se agrega 
la cuidadosa traducción al ale.mán, que revela un muy buen conocimiento del texto 
original. A ello se sucede el comentario de cada uno de los capítulos: ese comentario 
reconstruye su argumentación, ofrece ricos esdarecirni,,ntos doctrinales y refiere a 
bibliografía especializada sobre los ll,rnas tratados en cada capítulo. Una bibliografía 
selecta elenca los títulos más pertinentes y calificados publicados hasta hoy sobw 1:.d 
Liber de cwusi.s. El volumen se cierra con un registro de nombres de los autores me-
dievales latinos y árabes sobre los que el L-iber ha alcanzado una infuenC'.ia más sen-
sible. Además, en el volumen han sido incorporadas algunas atradivas ilust.radones 
que reproducen mapas de la época referentes ul periplo que el LI lwr ha realizado entre 
Bagdad y Tol,ido. Se trata. en síntesis, de un inslnnnento de traln¡jo útil y altamente 
recomendable, tmnhién para el público hispanoparlante. 
Rahnert, Klaus, En/.rnnc/rnny de-r Zeidwn? Augu.slin ü/w1· Sprache, B.R. Grüner, 
(Bochumer Studien zur Phílosophie 2fl), AmMEirdarn/Philadelphia, WBH, 271 pp., 
ISBN 90 6032 356 4. 
El objetivo que se plantea el autor de este libro es la realización de una nünu-
ciosa reconstrucción del desarrollo de la concepción agustiniana sobre el tema "len-
guaje y <:onodmiento", con un fuerte ac<mto puesto, en particular, en el problema del 
lenguaje. Aunque el título dd libro lo presenta corno un trabajo dedicado exclusiva-
mente a Agustín, en rigor, el autor va más allá del hiponense y retoma el tema desde 
sus orígenes en la filosofía de la Stoa hasta llegar a las repercusiones que se verifi-
can en las reflexiones sobre filosofía del lenguaje de fines de la gc1acl Media, espe-
cialmente en el De coniecturis y en el Idiota. de rnenl.e de Nicolás de Cusa y en el 
comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo de Gregorio de Rimini. I~l trabajo 
culmina en las reflexiones que pueden encontrarse en obr-as de G. Fichte y de 
Wilhelm von Humboldt. La introducción prestmt.a sintét:ica y enumerativamente los 
textos de Agustín que serán objeto de análisis en el trabajo. Luego aborda los funda-
mentos del problema, que reconstruye desde el Horlenshts de Cicerón, luego en la 
Stoa y por último en Aristóteles. La parte propiamente agustiniana del libro está 
dedienda a análisis del problema en el De 111-a.yislrn, De doctri:mi chrislia.-,ur., Crmfes-
siones y De Tri.nüate. La reconducción del pensamiento agustiniano sobre el lengua• 
je hacia sus orígenes estoicos son fundamentados por el autor en el heeho de que la 
teoría estoica del lenguaje y del conocimiento recibida por Agustín ele Cicerón fue 
fundamental y decisiva en la formacíón de su pensamiento. Lo mismo puede decir-
se de la lectura agustiniana del De ·i.nt.mpret.nt-i.one de Aristóteles, que para el autor 
constituye un momento fundamental en la constitución del pensamiento agustiniano 
sobre el lengua_je. El texto ofrece, además de sus innegablemente valiosas contribu-
ciones teóricas sobre la lingüística agustiniana, una cuidada selecdcín bibliográfica. 
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Miethke, .Jürgen, De potes/ate ¡iaprw. !He pripslli.che .4mtskmnpeten.z ún Wi.rlm-strei/. 
der pol.i/ischen Thwri.e von Tlwmas von Aqnúi bis W-ilhel-m -oou Ckkha.m, 
Mohr Siebeck (Spátmíttelalter und Reformation. Neue Reihe Hi), Tübingen, 
2000, X-347 pp. ISBN :3-lG-147480-5. 
El autor de esta obra ya es bien conocido en el ámbíto hispanoparlante, sobrt> 
todo a través de la versión castellana de su libro Lrrn idea.s pol-ilicas de la Edad 
Media (Biblos, Buenos Aires, 1993) y de dos visitas a Buenos Aíres donde participó 
de inídativas académicas locales, Personalidad internacionalmente reconocida como 
hístoriador y como especialista en las repercusiones sociopolíticas de la controver-
sia l'ranciscana sobre la pobreza, .Jürgen Miethke es actualmente profesor de hísto--
ria medieval en la Universidad de Heidelberg. Ha sido también autor de libros 
monográficos (v. gr. Ock/w.-1ns W<ig z-ur Sozi11-lpll-'ilosophfo, W. de Gruyter, Berlín, 
19GH) y de innumerables artículos sobre historia medieval y pensamient.o político 
mecliPval, a(l,,¡m'ls de editor y t:radud.or de textos de historia, historia política e his-
toria ele h1 teoría política medieval y tambien prmnotor de diferentes proyectos aca-
démicos relacionados con las ideas políticas de la Edad Media, todos ellos, 
lamentablement:e, imposibles de detallar aquí. 
Miethke presenta hoy E)n estt• reciente libro una muy buena reconstrueeión del 
desarrollo del pensamiento político propio de un rwríodo ele la Edad Media en el que 
las ideas polít.ícas lograron ser expresadas por prinwrn vez en forma ('.(mceptual de 
modo muy logrado. Es el período que corre entre el tránsito del siglo XII al XlII 
hasta la primera mitad del sigio XIV. Como seguramente el lector podrá percibirlo a 
la luz de nuestra breve caracterización del perfil intelectual de su autor, De pot<;s/nlc 
papau es un trabajo resultante de años de expe1iencia, ele trabajo inklect.ual, de fina 
reflexión sobre los t.,xtos y de constante contado directo con fuentes clá.'licas y 
medievales. Por otra parte, el trab¡\jo está dedicado a un pe1iodo muy bien delimitado 
no solo cronológicamente -solo un siglo y medio de la Edad M,!dia tardía-, sino tam-
bién temáticamente. En efecto, Miethke no cae en la tentación ele convertir su libro 
en un manual que agota todos los autores del período, sino que trata un grupo cui• 
dadosamente escogido de autores destacados. Por ello es muy difícil hacer justicia 
a todas las dimensiones de un trabajo como el que hoy ofrece Miethke dentro de los 
límites de una breve recensión bibliográfica. Quizá el camino mús eonveniente para 
dar cuenta de la obra sea formular algunas observaciones a modo puramente 
propedéutico acerca de sus earacterístieas. 
En primer lugar, df!lw tenerse en cuenta que en su título -De ¡,otes/.a/.e papa.e-
hay ya implícita una clara inter¡n·etaeión del tema tratado. Miethke, en efecto, lee ~,1 
desarrollo de la teoría política -desde Tomás de Aquino hasta Oekham- como un con-
junto de textos cuya redacción no ha tenido como objetivo primordial t!Xponer una 
teoría política en términos estrictamente teóricos, sino mús bien definir el alcance 
y los límites del poder papal dentro del contexto histórico de los conflictos de la 
época entre d papado y los poderes temporales. En ú.lt.ima instancia -interpreto de 
ese modo t,l nwnSl\je de Miet\lke (,n su libro- la teoría polítíca de esos años estuvo 
determinada en su desarrollo, más qu(\ por aspiraeiones puramente teórico-especu-
lativas, por el propósito del papado de constituirse en un poder nbsoluto de alca:n• 
ce /.olal. Así, mientras el pensamiento político medieval propapal fue la expresión 
teórica de esa aspiración, el pensamiento político a11típapal fue una respuesta teó-
rica que se enfrentó a esa aspiración e intentó ponerle límites. Por ese motivo, el tra-
bajo se ocupa de mostrar la potencia generadora de teoría contenida en las 
discusiones fácticas que se verificaron entre las cortes reales y la eorte papal como 
resultado de las pretensiones de esta ültima de constituirse en autoridad de la Cris-
tiandad a nivel mundial, tanto en el orden espiritual como en el temporal. 
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En segundo lugar, Mielhke reconstruye esos textos a partir del rnoment:o en que 
ellos comenzaron a gestarse, i.e. desde su origPn. Para ello !.orna corno punto ele pa1• 
tida genético del proceso de formación ele la teoría política medieval el ·marco i:n/e/ec• 
tu.al que hizo posíhle el nacimiento de esa teoría como teoría, Le. como sistema con-
ceptua.l. f<;se mareo fueron las discusiones teóricas que tuvkron lugar dentro del 
contexto de la escol;istiea universitaria desde la naciente universidad medieval. De allí 
que el trabajo haya dedicado una parte de sus esfuerzos a la recm1st.n1edón de la fun-
ción desempefiada por las distintas facultades ele la universidad nwdkval en la gene-
radón de un discurso científico que después fue inlensanwnt.e utili:t.ado por los teóri-
cos del pensamiento político al momento de formular sus propios sistemas doctrinales. 
E:I capítulo titulado Dfo scho/íJSli,;;clte Universí.ta/: Theologie, J(anonisl-ik und Arle.s 
nis Leit·wisseuschclj/.en (pp. 1-24) se ocupa, precisamente, de presentar al lector la fun-
ción ele las ciencias de la época -de la teologfn, del derecho canónico y de la filosofía-
en la constitución original de los primeros pasos de la teoría política de la Edad Media. 
Y {'l\ tercer Jugar, reconstruye en sueesivos capítulos el pensamiento dt• tos pro-
tagonistas más importantes de las controversias sobre el poder papal: dr-1 papa 
Bonifacio VIII, de autores int.electualmente vinculados a la parte papal (Tolomeo de 
Lucca, Egidio Romano, Santiago de Viterbo, Agustín de Ancona y Álvaro Pelayo), de 
los autores que ddendieron el derecho natural del poder temporal (,luan Qnidort, 
Dante Alighieri, Marsilio de Padua y Guillermo d,i Ockham) y, por último, de uutorPs 
colocados ¡,n una posición de más difícil definición como "papal" o "antipapa!", eorno 
es el caso del pequeño tratado De n'ff1W de Tomás de Aquino. 
Dos observaciones merece en partkular la !'(·\p,m:usión alcanzada por las i<lPas 
políticas que Miethke estudia en estp l.íbro. Por mm parte, en relación col! su n,pet"-
cusión fin la época, como lo nrnestra el capítulo final (Wirk-1111_,¡mi po/ilisdwr 'nworie 
<H{/' <Üe Ze-ílgen.osse11, pp. 29(j ss.), todas las especulaciones teóricas de estos auto-
res lograron ejercer una iníluenda directa en las conductas po!ítieas concretas, es 
decir ellas lograron definir, de manera más o menos intensa, modos de actuar en el 
orden de la prnxis política de la época. Y por la ot.ra, no es superfino llamar In aten-
ción sobre la importancia del período que investiga Miet:!1ke Pll relación con las ideas 
políticas posteriores. De hecho, las ideas polítkas producidas por estt! período de la 
historia intelectual europea constituy(•ron un valioso antecedente, por lo menos, de 
las ideas políticas referida.<; n las reladones l'ntre el poder civil y el eclesiástico hasta 
PI movimiento de la Reforma del siglo XVI. 
El libro cuenta con algunos apéndices. Uno dedicado a la tradición que trans-
mitió los manuscritos rle textos ele teoría polílica. Otro qtw contiene un tfotallmlo 
indice <:on una detallada bibliografía sobre el tema. Y finalmente un índice de nom-
bres, lugares y temas. Los tres apéndices son de gran utilidad para el estudioso dP 
la teoría política. 
Sin duda, junto a nombres corno los de K Kantorowicz, G. de Lugarde y W. 
Ulhnann -para nombrar sólo los más notorios entre los estudiosos europeos- los t:rn" 
bajos de ,.Hirgen Miethke sobre teoría política medieval van abandonando con el 
tiempo su condición de obras cont.Eirnporúneas para ir ingresando en el repertorio de 
la historiografía de la t('oría política asumiendo de ese modo un merecido lugar titl!re 
los clásicos de la histotiografia de la teoría política medieval. 
Pnuu:·i.sco Bu-rlelloni 
Giovanna Ceresola, Pan/.asü1 e illusio·nr 'in S. Agoslfrw den: Soliloquia u/ De Men-
dado, ed. Il Melangolo, Génova, 2001, 175 pp. 
El texto que presentarnos es el fruto dé• la investigación que ha realizado 
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Giovanna Cen-!sola -dC' la Universidad rle G&nova~ para su Do/lora lo /11 Slo1·iorrrrrfin 
e Tcores'i Pilosofi.ca. Su trabajo versa sobre un tema pnco lransitaclo en el análisis 
y la hermenéutica de las obras del hiponense, según 11ns lo deja ver en ,!l recorrido 
que nos ofrece en su introducción respedo de las contrihueiones mús recientes al 
prohlema. En el cuerpo clp la tc-sis sP despliega un exhaustivo cuadro de' la teoría 
agustiniana r!P ]a phan/os.¡a y de la írrwghrn.Uo, d cual se cont:Pnt.ra en un n·cPrri-
do que abarca las primeras obra~ dP Agustín, l.anl.o filosóficas como exegél.kas. La 
autora no descuida en su planteo la faz genética d(-! clícha l\')Oría, y por ello presen-
ta las fuenl:PS de las r¡ue se nutrió Agustín para la eonstítución de la misma (las Ca~ 
tegorias ele Aristóldes, el encuentro con la filosofía neoplatónica y el estoicismo rk 
raigambre dceroniana, entre ellas). Luego sitúa la hioria crítica de la iniaginación en 
Pi contexto de la estructura ontológica agustiniana. 
El análisis d(' la teoría agust.iniana de la imaginadón N\ esta ínvestigacióll tnmsi-
ta dos cmninos: por un lado la consideración d(' la fantasía y la imaginación e!l lo que 
respecta a la gnoseología agrn;1.\niana, esto es, la imaginación como un grado d<' c-ono-
cim\,•nt.o amhiguo qu¡, oscila entn• la V('rdarl y la falsr'd,1rl, y, por el otrn, la ponderación 
esü;tica de ésta Pll lanto opt·rnc:ión 111itnét:ira ele la n,aJidad. Cierra la olirn uaa exhaus-
tiva bibliografía dP ÜH'l\tes, no sólo agnsli11ianas, y una litr,1'>\hira c-rítkn sol,n, Agust.ín. 
CalH' sl1flalar que adernús ele los meritos propios dP la lt'SÍ5 de la Dra. C:lé!'C,sola, 
no dPja ck sPr f('ctmdo. a la Vl'Z qm• ít\l:r'H'füll\l l\ d intt·n\s por,,¡ 1 rabajo sobn• este 
tipo de prob!Prnas en d úmbito de los estudios rk filosofía nwdíevai. 
Jos6 Go11z/Í/r':;; Rfos 
Crístoforo Landino, De uilo. co11/emplal'i·uo el ne/ í11u (¿8/ i 11/elec/.ual o e/. poi [I ü·o?), 
estudio preliminar, traducción y notas Silvia Magnavacca, ("Oh,cdcín E,w:ritos rle 
FilosoJfo Clrisfrn, Seril• Medioevo - Renacimiento, ed. ElJDEBA, Buenos Air<·s, 
2000, 2;32 pp. 
El texto De v-Ua 11!:liua. el conlemplu/-ivu. es el jH'irnc'rn de las ('Llatru lJ-i.s¡mlo-
tio1w8 Cw111,aldu/enses dd humanista tlmT•ntino Cristol'oro Landino (l42'l-14fl2), düi.~ 
logos que el autor si Lucí cronológicamente en cua1 ro jornadas qu,' se sucediero11 en 
un verano no postPrior a 1472 en Carnalcloli. En él se repite uuo de los problemas 
caros a la reflexión filosófica, i.e. la tensión entre /heoria y praxfa. La obrn nos 
mueslnt el modo en que uno de los n'J:H"l',sentant.es de una de las trnrlidones de pen-
samiento que flon'cen duranl.t> el lltumrnismo rernH·r•ntista de la sc•gnnrh1 mít.ad del 
siglo XV asumió d probkma del vínculo r,ntre la ui/.f/ 11tli·oo. y la -uí/11 c-011/.e-rnplali-
va: una f'llci-mimb aquí en la figura de> Lorenzo dt• Medid (144:.J-1492), la olrn en d 
neoplatónico Leon Battista J\lbcr!'i (1'104-1472 ). La)l(\ino ofr(•U' la 11if1 parn salvar l'l 
cont'lid.n enf.n, arnbas a 1.rav¡:s de la vilo cm11posila, nna S\IPrl.v (i(' camino (jlll' opt•-
1·a como síntesis su¡wradora de ambos anlngonist.as. A través de la ·r>-i/u r·o1n¡msil11 
se dibujad ¡wrfil de un in1.eleetual q1w, (l,·sc:nlificnndu la apatía social y ¡)olíl.ica d('I 
nwrn contemplativo y anunciando PI ¡ll'ligro de una a¡•r'ÍÓn polític,\ c·,uc1it:,• dt' una 
hase filosófica, defiendl' l'I akance político de la nillllnL Dicl' hacia l,l final del cfüt-
logo Landino por boca dP Albert\: "A1nl!1w /Jo1rn1·, sed 11/./('ra /11/wriosr1, al/.uru (1/ iosu., 
ilri /u·meu, ni neqne la/JorJ1uyitium. JW<rw, u/./nrn rlesúlí.u111. puriat" [p. 20-1]. 
La [H',•st>nl".e edición de! De v-i/(1 rictivu el r:ontGmplaliu!I d(• Cristoforo L:11¡dino 
es la prinwra v,::,rsión Pn castellano y es Pl tercer volnlll("l1 de la cuJt,cdón Escríl.os 
de Vi/os1<f'írr Clrisica, Serie Mml-ioe11u - Rcnadm:iun /u, dirigida por la Drn. JV!agnaww-
ea y la Dra. María Isabel Santa Cruz. El t,•xt:o se abrf> l'nJI un "Estudio Prdirninar" de 
lri Dl'il. Magnavacca, ,1uien con esta introducción amplía, rn·ofundíza y e;;limula la 
labor sobre un proceso histórico-filosófico (d Humanismo 1T1iacé•nt:ist.a) que <'E pr,~-
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juicio g<)licrnlizado ha quPrido desconocer, ya desde las Ler:doues so/JJ'c la historia 
de la filosoJ'ia de HegeL La Intrnducdón nos invita a una actualización del prnblc-
m:1 de la tensión entre vila ar:li:na el vüa cm1/em.plaliva a ln luz dt\ un recorrido 
histórico-filosófico del pn,blerna desdP Platón y Aristóteles, espolonea y desdibuja 
los rústicos ¡.,,;quemas con los cuales tradicionalrnl'nte es considerado el Humanis-
mo n'nacentista, a la vez que nos dn una visión crítica dd mismo, nos presenta d 
itinerario intt'lectual de Landino y nos ofrece -en una clara exposidón- el probkma 
medular del diú.logo. Cierra c>l "Estudio preliminar" una serie> de observaciones (TÍ-
t.lcas sobn• (•! latín de Landino y uria síntesis del diálogo, que la editora ha presentarlo 
en siete pasos que, como advierte, no se encuentran en d texto original. A continua~ 
ción, la versión hilingOe [latín - castellano] del diálogo, que siguió la edición de Peter 
Lolw, Dis¡ru/.a./:icm.1·s Ca11wld1.dunses, Firenw, 1880, y fue confrontada con la clásica 
d,~ l~ugPnio Garín, Dis¡mlaliou1•:; Camalrlu/enses. De uila uctiva el c:01/Jemplnfi'11a, en 
Pmsa.lo1··i. la.t.ini del (J·1w/.l.rocento, Napoli, 1D52, las cuales se atuvieron, en primer 
lugar, al mamv,cril:o de la Laurentiana (Laur. 5a, 28) y, en segundo lugar, al de la 
Valkana (Val. Urh. La!.. ROS). La prPSE'nl.e edición se vio a su vez enriqnecicla por las 
indicaciones dl' Roberto C:anli11i, Sc1·i/U r:ritici e leorici, 2 vols., !forna, 1D74. Cierra 
la Pdid(m una "Bihliogratfa" E'Xtcnsa y actualizada de fuentes y lilc:•rn(ura secundaria . 
.Jo.w; Go11zrilez lUos 
Mario ;:lantiago de Carvalho, A 1wvúímle do mundo: Hcnrü¡ue de Gaml e 11 me!r1fi-
.,ica dr1 le111po1'1i/i.dwle 110 .,ccu/o XIII, Textos Universitarios de Ciendas Sociais 
e Humanas, Fmidai;·ao Calouste Gullwnkian, Coirnhra, 200 l, G84 pp. 
Se trat:i de la publicación abn•viada clf> la disertación qm• d autor presPnl.arn 
ante la Facultad ele LPl.nts de la Universidad (!(> Coimbrn L'n 1004 para la obt<~nc'ión 
del doctorado en filosofía en dicha Universidad, 
La nbrn nos propone un análisis e.xhaustívo de la doble cuestl6n formulada por 
Enriqw' <k (,,mlP e11 su Q;u,dli/Je/o I: ¿Pueclt, existir la creatura desde toda la dermdad? 
¿Es contradictorio res1wcto clP la esencia ele la creatura existir desd,; toda la ,'t.ernidad'? 
La cuestión que constituyó uno de los debates cruciales c>H d último cuarlo del 
siglo XIII ha oeupado L'onslanternente la atención ele los especialistas. De ello da 
cue11l.a el autor en 13 extensa inlroducC'ión PI\ la qui; recorre los diversos juicios -R. 
Macken, J. Paulus, R. Dales entre otros-, que se han expresado en lomo a la propues-
la d,, qukn fuera llamado '"Doctor solmrmís" y qu(, orlentan el análisis hada la 
PXplicitación dP la com:Ppci<'in metafísica que> subyace en la afirmación ele la ternpo-
l'alidad del mundo. 
El desarrollo de la investigación se distribuye en l.rcs partc>s: la prinwra incur-
siona en las rníc(-'S históricas d.;] terna: la segunda constit.uye el núcleo central dfJ 
lrabajo y analizad carácter nwlafísico de la cu(•sl.ión; la (t>!TC'nt consldern !a influen-
cia del pensamic>nl.c) clP K <k G. en los autores postt·riorc~s. 
Aborda ln primeni parle ,itudin1do a la "rm./ ü¡w.1-ua/.de (j'//1/es!.io", en el decir del 
doctor flamenco, y recorre en dos capítulos rnny docunwntados el proceso quP se 
inicia con la causalidad formal {voluntarisrno dc•rniúrgico) y la causalidad final {on-
tología) hasta la elaboración rk la noción de con!'ingencia propia de la narraLiva <.TPa-
,·ioni:'it;i. E11 un segundo ,:apí,ulo c·sludia porm('t101ü:-1darnente los varios t.extos 
antt 0 rinres al (Juodl i/w/o I, es dN:ir antes de Navidad de 1276, ('11 los i]U(:' se rdll'ja la 
asimilación (JUP realiz:i.ra E. de G. <l<' la tradición 1.eolt',gica (:Xpresada sobre todo en 
los com,,ntarios "su1w1· sa1:rou1 scriplun1m" qne versan sobre l!i decisivo VC'rsículo 
bíblico ''In principio crnr11_,¡¡ Deus". 
La segunda parte, Pn la quP con profundidad y an1plilud analiza lodos los aspc•c· 
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to;; de la cuestión planteada, comienza con d almrch 1jc ele la 1eoría de ia ilurniuadón 
propia de E. de G. A través de Plla desemboca en el principio "t;odo lo real ,,s menlal". 
Ello permitirá ac!.trar C'l sentido que' asigna a la configuración de posibilidndcs. 
Adr'nH'ts, estudia la concepción nwtarísica y en ella hace hincapi6 en t,l principio ck 
que "toda analogía cs anagogía", ele modo que, salvnda la trnsccnrkncia ck Díns, qut' 
cn!a libremente, pcrmilc proponer la predicación "per dc11.omin11 lio1wm e:r·/.ri.nsc-
cmn" para las cn•at:uras. A propósito de esta perspectiva d autor discut(, mnplianwn-
te la intnprctadón propuesta por J, Gónwz Catian'lUl, acc,rca de la "l.e11tadün d(' 
1mivoc·idad" prP;;Pnt\' en E. de G. El autor s,' vudca a un arnílisis l~;dtaustivo d,,¡ <:on-
ceplo c!P '·uwln essun/.iu", que jl('rrnit.P al Doctor so/c11111is captar nJ t•nU' real indc,-
¡wndien1:Pmcnlt• de su es,,ncia .fo.dual en su "ob_i('I ividad o ccrtPza int.rinst>l·a" (p 
2G l ). para luego vincularlo con el "e;;se r•.¡:islen/.íar'", quP t·ornpH'lHh' n los sr•n~s sin-
gulares ,•fpc! ivarnent.l' c·xist.t'nt.<'S o c·n (kvenir (p. 'Z.7fi ). 
DPslk l'Slos presu¡Hit•;;1os propom, ia hvrnwnéuticn del (J110¡1/i/11'10 !, mostrando 
c<nno E. de· e;. adopta PI método leológico clt• GH!wrlo dt• la Porréc· q11ien t,nliL'lld(• 1;t 
di::;t.inción bo(•cimrn "esse el id q,wd es/" 011 el ;;cHtido dP principio y dt' aqud!o qtw 
PS por el prineipio, y que aplica parn cs1ah!Pcer la eom¡:,osidón, en la CTvahm.t, d\· su 
S<)l' t'sencia y su ser existencial (p. :J27). Un últ.imo capítulo gira en turno a la al'inna-
ción dP E. de G.: "pro/Jm·c a u/em r:rna /111·11111. in<.·e¡)issc el e11T11. lw/Jcre e.,,,,: <1 IJeu, 
lwnu es/ JIO/;SÜJ'Ílf''' (()1wdl. !, diado 0n p, 4:34). La clcrnost.rndón po1w <ir-manifies-
to no sólo la valor,,ción que E. de G. han• ele: las contrapllPSlas S('lll-encias de san 
BueJHlVC'lltltra y de santo Tomás dP Aquinu, sino que• sc deliPIW ('ll poner cl\Rlanda 
entre la conce¡wión aviceniana clC' la contingencia modificando el axion1a dC' ''pos-
sibile ex ;;e, 11.ecessario 11/1 u/io", por el de "1wss"ilrilc e.r se, possi/1ilc 0/1 (1/-io", en .. 
tPrnlié·mlo d spgundo término corno •~xpn:sión mud:d del primero (p. 479). 
La tercera park de! trak\jo ('S!:á clcdkada a las "i.s/ae :w.nl me/-i.on's nrlim1es", 
poniendo de r0llPVl' las consecuencias de las tc;sis dE·l gandavcnse, Analí:r,a, cn primer 
lugar, el vínculo que puc;dc <•stabkcnse Pntre la nwtafíska ele la posibilicla<l y la 
lógica (k la liberl.ad con una referpncía crítica H la parlicnlar lectura que t.an!.o I)uns 
Escoto c·omo Guillermo ele (kkham hicieran ch' cst:os !.Pxl:os. MuPst.rn, en sc,gundo 
lugar, la espPdfica conlrihución rk E. de G. vn C'l SE'no de la comisión ¡•nc:ab(,zacla por 
E. TC'rnpier con ocasión de las <:Pnsttrm, de 1277. Por último pn:,po1w un ''<.klicado 
('qnilihrio" fren1C' a las ('llCont.radas opiniones de R Dales y de L. llianchi acerca ele 
la crítica que h,1cc el IJoclor solen1nis sobre d "crrnr A1·is/olelis" para insist.ir en la 
necesidad de "(!,,volver a Dios, en enant:o nulor clE: una (TPa(:ión ti.'rnporal, d lugar 
nnckar qu(• ~iemprc ha ocupado en !.1 tradición como rníz ck la dit'Pn'11da" (p. :,H). 
La profundidad rnet,lrísica de los arnílisis ~' la ;rn1plísima ref(TCIIC'ia bibliográfica 
que acompaña todos y cada uno dr los Íl<'lllS illVl'SI igadns, l'll la cual no follan ht 
rnenci(m a los I C'Xtos originaks y a los Ps1.udios ac('n·a de la eternidad del mundo 
publicados {'l\ (:'sla revista por el r,,cordado prorcsor Dr. Ornar Ar,;.wrnmí. avalil11, sin 
duda, e! mérílo t.JllP correspondr- a un estudio cuyo (·onoci111ient.o adquiere t.'l carú('-
tC'l' rl(' ineludible para todo aquel que int<mte avanzar en d eornpkjo y a la vcz rTü.i-
co momento del pensarnknto mPdieval en las últinius cl(•cadas del siglo XIII. 
Jo¡ge i'vfo1·io M({(:/ie/la 
